










































（14,15） il fallait̶héritant de cette merveilleuse intelligence filiale, la faisant revivre̶ 
construire avec sa lucidité ̶ cette œuvre ̶ trop vaste pour moi
この驚くべき息子の知性を受け継ぎながら、それを蘇らせながら、─彼の明晰性でもって─この
作品を─構築しなければいけない─わたしにとってあまりに広大な






ナトールの墓』という作品を書くために、「息子のこの驚くべき知性 cette merveilleuse intelli-
gence filiale」を受けつぐのだと述べられ、紙片102、103では、死が起こったことを、遺された
「我々のなか en nous」へ息子の精神が取り込まれたことによって否定している。そしていずれ

























その精神を作品のなかに永遠化のための「犠牲」と捉えている（「子供の犠牲 le sacrifice de l’en-
fant」（54）、「犠牲─　墓の上で Le sacrifice̶ sur le tombeau」（96）。死によって子供は、束縛
となっていた肉体から解放され、「純粋精神 l’esprit pur」（これは「神性」に他ならない）となっ
て、父のなかへと取り込まれるのである「そのときだ肉体が純粋精神を解放するのは［...］それ
は純粋となって私たちのなかに避難し、生き残る私たちのなかで君臨できるのだ c’est alors qu’il 





ainsi, （me privant de la vie, la sacrifiant, si ce n’est pour l’œ̶ faire cela sans crainte de jouer 

























Comme à défaut du lustre éclairant le ballet
Abstraite intrusion en ma vie, il fallait
La hantise soudain quelconque d’une face










































の前に現れるのだ malade［...］est celui qu’à travers la mort plus tard on voudrait revoir̶
résumant mort et corruption̶apparu tel, avec son mal et sa pâleur (malade̶être à nu comme 






繋ぎ合わせること？ pureté double̶ identité̶ les yeux les deux points de vue égaux ses yeux 














生き続ける toi seul ne le sais pas̶ tu me regardes toujours étonné ̶ comment te va ̶ ferme 












Qu’elle de jeûnes ivres
S’opiniâtre à suivre

























































んだのは秋　─この子は太陽だ　波　観念　咳 malade au printemps mort en automne ─ c’est 
le soleil la vague idée la toux」（４）、「日没と風　過ぎ去った黄金、そして空無の風が吹く（そ





ルが、「若き神 le jeune dieu」として蘇る場面が描かれている。
（76,77）
　ne pas le sentir sur mes genoux, assis, rêveur causant avec lui, cela fait qu’ils se dérobent et 
que je me suis agenouillé̶ non plus devant l’enfant familier etc.̶ alors, avec sa veste̶




















    Génuflexion comme à l’éblouissant
Nimbe là-bas très glorieux arrondissant
En le manque du saint à la langue roidie
























































 [...] heureusement, je suis parfaitement mort [...] je suis maintenant impersonnel, et non plus Stéphane que tu 
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